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Resumen
El objetivo de este trabajo es presentar una primera aproximación a la caracterización de los afloramientos y el análisis 
tecno-tipológico de materiales líticos recolectados en una cantera-taller, ubicada en la localidad arqueológica El 
Ranchito (valle de Copacabana, Dpto. Ischilín), en el norte de la provincia de Córdoba. A lo largo de las investigaciones 
arqueológicas en el valle se menciona la presencia de una materia prima lítica de muy buena calidad para la talla, 
una roca silícea, de la cual se han hallado puntas de proyectil y otros artefactos formatizados. Si bien su presencia es 
escasa en comparación con otras materias primas como el cuarzo, la misma se encuentra en la mayoría de los sitios 
arqueológicos de la región. En la localidad El Ranchito se han identificado tres fuentes primarias de aprovisionamiento 
de este material, como resultado de cuatro prospecciones en donde se realizaron ocho cuadrículas de recolección de 
material lítico en diferentes sectores. Los relevamientos permitieron establecer la disponibilidad natural de esta materia 
prima, extrayéndose muestras de la fuente identificada que fueron inspeccionadas con microscopio e identificadas 
como silcrete. Aquí se presentan los resultados del análisis de la primera unidad de recolección realizada, en la que 
se recuperaron en su mayoría ecofactos y desechos de talla, y en menor proporción núcleos e instrumentos. Esto nos 
permite inferir que la actividad principal era el descortezamiento de nódulos.
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Abstract
This paper aims at presenting a first approach to the characterization of outcrops and techno-typological analysis of 
lithic materials collected in a quarry-workshop, located in the archaeological site El Ranchito (Valle de Copacabana, 
District of Ischilín) in the northern province of Córdoba. During archaeological research in the valley, we found lithic 
raw material of high quality for carving, a siliceous rock from which arrowheads were identified, in addition toother 
stone tools. While its presence is low as compared with other lithic artifacts such as quartz, such material was found in 
most archaeological sites in the region. In El Ranchito, three sources of this material were identified, in which quarry-
workshop areas were formed. These resulted from four surveys in which eight collection grids of lithic material were 
conducted in different areas. The surveys helped establish the natural availability of this raw material, through which 
samples were analyzed under microscope and identified as silcrete. We report the results from the analysis of the first 
collection unit, in which we found, mostly, ecofacts and debitage, and, to a lesser extent, cores and tools, allowing 
us to infer that tasks related to the removal of nodule cortex were performed.
Keywords: quarry-workshop; silcrete; outcrops; techno-typological analysis; Córdoba
La arqueología del valle de Copacabana y sus áreas 
adyacentes ha sido tema de interés para distintos 
investigadores desde los primeros trabajos de R. González 
(1956-1958) en la década de 1950. Particularmente 
en la localidad arqueológica El Ranchito se realizaron 
investigaciones durante la década de 1970 por Marcelino 
(2001), quien aborda específicamente el estudio de restos 
humanos fechados por el método de radiocarbono en ca. 
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3000 AP. También menciona el hallazgo de una “cantera 
de ópalo” en los alrededores y la presencia de objetos 
líticos. Posteriormente, Laguens y equipo (Laguens 1999) 
detectan 14 concentraciones. En una de ellas se efectuó 
una excavación sistemática en la que se recuperaron 
mayoritariamente materiales líticos, y en menor cantidad 
cerámicos y faunísticos. En cuanto a la cronología se 
realizó un fechado radiocarbónico a una estructura 
subterránea de tierra cocida cuyo resultado fue de ca. 
370 años AP, lo que demuestra la ocupación del lugar 
hasta épocas de contacto hispano-indígena.
Por otra parte, con el aporte interdisciplinario, se realizaron 
una serie de análisis de los procesos de formación 
naturales que afectan el registro arqueológico (Laguens 
1993-1994), y que constituye uno de los primeros trabajos 
en esta temática para la provincia de Córdoba.
En el año 2012 se retomaron distintos aspectos de la 
tecnología lítica y particularmente se enfocaron los 
estudios en construir una base regional de recursos 
líticos para la región. Actualmente hay un incremento en 
las investigaciones acerca de  la utilización prehispánica 
de fuentes de materias primas en el norte de Córdoba 
centradas principalmente en estudios tecno-tipológicos y 
no tipológicos sobre el cuarzo (Caminoa 2014; Cattáneo 
y Caminoa 2015; Sario 2013a; Sario y Pautassi 2015; 
Sario et al. 2015).
En el caso del resto de las rocas silíceas, no se contaba con 
estudios específicos, por lo que se comenzó recientemente 
con la caracterización de los afloramientos y de muestras 
de esta materia prima en particular. Investigaciones 
similares se han realizado con muestras arqueológicas de 
sitios procedentes del sur de San Luis (Heider 2015), y con 
muestras geológicas y arqueológicas del noreste de San 
Luis (Sario 2011, 2013b). Dichos estudios han permitido 
caracterizar las fuentes y disponibilidad de materias 
primas utilizadas por los diferentes grupos humanos que 
habitaron dichas regiones. 
El objetivo de este trabajo es dar a conocer los primeros 
resultados de los estudios aplicados a estas rocas silíceas, 
con mapeos de superficie, la descripción macroscópica, 
microscópica y el análisis lítico. 
El Ranchito
La localidad arqueológica El Ranchito (Dpto. Ischilín, 
provincia de Córdoba), se encuentra próximo al poblado 
de Chuña, en un área de llanura en la que finalizan 
las Sierras Chicas. El curso de agua principal es el río 
Copacabana, que corre de sur a norte y se insume en 
la depresión de las Salinas Grandes. En esta localidad 
se hallan varios sitios a cielo abierto ubicados en las 
márgenes del Arroyo 28, afluente del río Copacabana, en 
donde se encuentra una distribución continua de material 
arqueológico en superficie. 
Los afloramientos de rocas silíceas y los sitios 
cantera-taller 
Para comenzar a abordar el estudio de estas fuentes, se 
realizó una prospección intensiva del tipo estratificada 
aleatoria (Cerrato Casado 2011) buscando identificar 
los sectores donde la materia prima estuviera disponible 
naturalmente. Estas rocas se hallan constituyendo silcretes 
en niveles de sedimentos finos castaños amarillentos 
ricos en calcretes. El silcrete es un término utilizado para 
describir las acumulaciones y/o reemplazo producto de 
procesos superficiales de sílice en suelos, sedimentos o 
material meteorizado, para formar una duricostra (Nash y 
McLaren 2007). Los mismos se ubican por debajo de los 
niveles limosos que contienen el material arqueológico 
(Fm Guanaco Muerto) (Candiani et al. 2001; Carignano 
1997) (Figura 1). Los niveles ricos en toscas y en rocas 
silíceas constituyen pequeñas lomadas debido a que 
son más resistentes a la meteorización. Se observan 
como costras de forma irregular con nódulos de sílice 
de dimensiones variables, siendo más frecuentes los de 
2 a 15 cm, que presentan un débil bandeamiento. Los 
nódulos menores a 10 cm presentan un mayor grado de 
homogeneidad (sin inclusiones, oquedades o corteza) con 
respecto a los nódulos de mayor tamaño.
Se han registrado tres áreas donde aflora esta materia 
prima (Figura 2a), dos de estas corresponden al sitio 
cantera-taller El Ranchito 1, y tienen una superficie de 
0,144 Ha, y la tercera, corresponde al sitio cantera-taller 
El Ranchito 2, con una superficie de 0,414 Ha. Para su 
descripción macroscópica se tomaron distintas muestras 
de los afloramientos y de piezas arqueológicas. Se 
seleccionaron un total de diez muestras procedentes de 
los tres afloramientos, dos de nódulos sueltos y ocho 
de extracciones de nódulos cementados, estos últimos 
aprovechando la disolución del material calcáreo para 
la obtención de muestras lo más homogéneas posibles. 
Las muestras arqueológicas son cuatro y corresponden 
a instrumentos formatizados.
Por otra parte, se realizaron ocho cuadrículas de 
recolección en sectores inmediatos a las fuentes, de 1, 
2 y 10 m2. La primera, cuyos resultados presentamos 
aquí, es de 1 m2 y estuvo ubicada en el sitio 1 (unidad 
de recolección 1) en un sector de pendiente plana y 
de concentración de material (Figura 1). Se procedió 
a levantar todo el material, incluso aquellos que se 
encontraban semi-enterrados llegando a una profundidad 
de aproximadamente 20 mm. Las siete cuadrículas 
restantes fueron realizadas cuatro en el sitio 1 y las otras 
tres en el sitio 2. 
Caracterización macroscópica 
Las muestras están representadas por material de color 
gris blanquecino, gris claro y traslúcido de aspecto 
opalino, con una dureza entre 6 y 7 (escala de Mohs) con 
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fractura concoidea (Figura 2b, c, d). Además presenta 
inclusiones de limos de color castaño amarillento y 
abundantes oquedades tapizadas por bandas de sílice 
opalino de color gris blanquecino. También presentan 
una textura bandeada, con niveles más ricos en limos y 
otros constituidos exclusivamente por sílice (Figura 2). Se 
realizaron experiencias de talla con esta materia prima y 
mostró ser de muy buena calidad. 
Caracterización microscópica
La muestra está compuesta por un 80% de cristales 
esferulíticos de Quartzine (calcedonia largo-lento), con un 
tamaño de esferulitas de entre 200 µm y 10 µm siendo 
los más abundantes 50 y 150 µm y también agregados 
fibrosos largo lento rellenando microfisuras (Figura 2e, 
f). En menor proporción se presenta micro cuarzo (Flörke 
1991) tipo puzzle de tamaño de grano > 10 µm con 
formas ameboidales y bordes intercrecidos con otros 
cristales de cuarzo de grano muy fino, con extinción 
ondulosa. También se observan escasos cristales de 
cuarzo euhédricos que se presentan zoneados mostrando 
sobrecrecimiento a partir de granos de cuarzo detríticos 
del sedimento o sobre cristales de microcuarzo. De forma 
aislada se encuentran óxidos de hierro.
Análisis lítico
En el sitio cantera taller El Ranchito 1 se realizó la 
recolección superficial del material de la cuadricula 1, 
Figura 1. Mapa del área 
de estudio
Figure 1. Map of study 
area
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pudiéndose recuperar 396 piezas. Las variables que 
se utilizaron para abordar el estudio de este material, 
siguiendo la propuesta de Aschero (1975, 1983), 
fueron: materia prima, medidas longitudinales, clase 
artefactual, presencia o ausencia de corteza, tamaño, 
forma geométrica. Para el caso de lascas se tomaron 
además los atributos como el tipo de talón, tipo de lasca 
y cantidad de negativos en la cara dorsal,  y en el caso 
de instrumentos se midieron la longitud, el ancho de los 
filos, los ángulos y los retoques. Criterios propios fueron 
sumados a esta clasificación para la forma geométrica, 
modificando la ya establecida por Aschero (op cit.), y para 
el conteo de superficies sin corteza.
La muestra recuperada en El Ranchito sitio 1 está 
Figura 2. a: afloramiento, b-c: muestras de mano, d: pieza arqueológica, e-f: cortes delgados.
Figure 2. a: silcrete outcrops, b-c: hands specimen, d: archaeological tool, e-f: thin slices
compuesta por un 72% de artefactos (N=285) y un 28% 
(N=111) de ecofactos. Los artefactos son en su totalidad 
de silcrete, a excepción de un desecho de riolita de muy 
buena calidad para la talla. Las clases artefactuales más 
representadas son los desechos de talla indiferenciados, 
seguidos por las lascas, filos naturales con rastros 
complementarios, instrumentos retocados, y núcleos 
(Tabla 1). En el caso de los instrumentos retocados, tecno-
morfológicamente son raspadores. Los artefactos con 
corteza son 271 (95%), y solo 14 no presentan corteza. 
Con respecto a la forma geométrica de los artefactos 
141 (49%) poseen formas planas, tabulares o laminares. 
En cuanto a los tamaños de los desechos y lascas hay un 
2,11% de tamaño muy pequeño, 43,88% del pequeño, 
35,86% de mediano-pequeño, 13,08% de mediano-
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grande, 2,95% de grande y 2,11% del muy grande.
Discusión
Varios autores han descripto una materia prima similar 
como calcedonia (Austral y Rochietti 2004; Cattáneo 
1994; González 1960; Heider 2015; Laguens y Bonnin 
1987; Rivero y Pastor 2004). En nuestro caso de 
estudio, la fuente de materia prima aquí presentada 
resulta por sus características macroscópicas similar a 
aquellas halladas en otros sitios arqueológicos, pero la 
descripción del contexto geológico y la petrografía han 
permitido caracterizarla como un silcrete. Resultó de 
utilidad además de la caracterización petrográfica de la 
muestra arqueológica conocer de manera detallada el 
contexto geológico para determinar el tipo litológico de 
esta materia prima. La incorporación de nuevos análisis 
de materias primas similares permitirá correlacionar esta 
roca con otros sitios, pudiendo establecer si se trata de 
la misma roca y plantear hipótesis sobre su transporte o 
circulación en distintas regiones. 
Los resultados preliminares del análisis lítico de esta 
primera muestra recolectada, están indicando que los 
primeros momentos de los procesos de reducción son 
los más frecuentes en el lugar, y que probablemente 
las formas base se estén trasladando a otros sitios. 
La presencia de una gran cantidad de ecofactos (en 
su mayoría toscas), de desechos indiferenciados y 
artefactos con corteza nos permite inferir que se estaban 
realizando actividades de descortezamiento de nódulos. 
El hallazgo de algunos instrumentos, probablemente 
se relacione con el desarrollo de alguna actividad de 
procesamiento. Quedan por realizar estudios funcionales 
que permitan clarificar si se tratan en algunos casos de 
pseudoartefactos. 
La mayor parte de los artefactos son pequeños y no 
grandes, como es de esperarse en la mayoría de los 
contextos arqueológicos de cantera-taller. Esta condición 
es debido a las características de este tipo de silcrete, que 
constituye nódulos con un mayor grado de homogeneidad 
en fragmentos menores a los 10 cm, con respecto a los 
nódulos de mayor tamaño. Además se pueden relacionar 
las forma geométricas predominantes registradas en 
el conjunto lítico analizado (49% de planas, tabulares, 
laminares), con las características generales de los nódulos 
observados en los afloramientos. Estos últimos presentan 
una mayor continuidad e incluso bandeamiento paralelo 
a la estratificación de la roca sedimentaria, por lo que 
la forma geométrica sería una consecuencia del patrón 
dominante observado en los sedimentos.
Conclusiones
En este estudio se ha caracterizado una fuente de materia 
prima, cuya descripción geológica, análisis macroscópico 
y microscópico han permitido determinar a esta roca 
Tabla 1. Clases artefactuales
Table 1. Artifact classes
 
como un silcrete. Los artefactos de esta materia prima han 
sido empleados por sociedades cazadoras-recolectoras 
y agroalfareras en el valle, en sitios como El Ranchito y 
otros del valle de Copacabana. 
En El Ranchito se han hallado tres fuentes de 
aprovisionamiento de este material, conformando áreas 
de cantera-taller, en la cual una de las muestras dio 
como resultado la presencia casi el total de artefactos 
confeccionados en esta materia prima, con un alto 
porcentaje de ecofactos y desechos de talla, y en menor 
medida núcleos e instrumentos retocados o filos con 
rastros complementarios.
Los estudios microscópicos muestran un gran potencial 
sumado a la caracterización de muestras de mano y a la 
geología local, por lo que la comparación de muestras de 
silcrete con otros sitios arqueológicos permitirá identificar 
relaciones de movilidad con regiones más amplias. 
Córdoba, 15 de febrero de 2016
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